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LA TUIES 
AQUEST NÚMERO HA 
ESTAT VISAT PER LA 
•CENSURA MIL ITAR: 
— Terratrèmols al Japó, bolcheviquisme a Rdssia, camises aegrw a ; Itàlia,1 guerra a Turquia, acupaclé a 
H'«I Rliur... Mar* de Deu, Mare de Deu, no s í pas. com s'acabarà iet aixa. 
LA RETAGUARDIA 
DIARIO Bit AVISOS, ANUNCIOS Y ESQUELAS MORTUORIAS 
S A L E H O Y ! 
N.' CAPICÚA 
N u e s t r o p r o g r n m n : . S n r i c d u d , e c o n o m i a y r a p i d e z e n l o a e n c a r g o ! 
INFORMACIONES INFORMALES 
Una interviu con don Juan Pico y Puente 
Bl di rec tor , q u e aquel d ia e s t aba de 
malas , m e l l amó a p a r t e y m e di jo : 
— Voy a confiarle u n a t a r c a impor 
t an t í s ima : se t r a t a de ir a hacer u n í 
i n t e r r i u a Pico y Puen te . Acabo de 
e n t e r a r m e por un periódico s iamés que 
Tan a n o m b r a r l e Conde de la Bombilla. 
— ¿ P o r u n periódico siamés? — hice 
y o con aquel d is imulo. ¿Si a més de la 
l a t e r r i u fe hiciésemos u n a fotografía? 
I í ! d i rec tor m e miró ele reojo, d?jó 
ir u n o de recaragolado y m e (lijo: 
— A n d e y no sea badoque , q u e es to 
a o ea cosa de hacer chistea. 
Salí a la calle con la emoción consi-
da! (no s iempre ha de ser br i l lan te) . 
P a r a celebrar el acontec imiento , m e 
tomé en la p r imera t a b e r n a que hallé 
a l paso un vas i to de mezcla, después 
¿ e lo cua l encaminé mis pa^os p res to 
y r a u d o al sun tuoso edificio cu donde 
h a b i t a don J u a n . 
I¡1 i lus t re pol í t ico y f inanciero me 
recibió en seguida con la m o d e s t i a y 
sencillez en é l p e c u l i a r e s . Me alargó su 
m a n o reple ta de sort i jas , se est iro en 
la bu t aca , dejó ir u ú a ven tos idad y 
me dijo: 
— Y a m e pe rdona rá us ted que sea-
m o s breves , ¿sabe? |F,s q u e a s t o y l o c o 
de t r aba jo ! ¡Afigúrese! ¡Con el excre-
tnento q u e v a n t o m a n d o todos los ne-
gocios de la Comparativa! 
— Admirab le , dije yo. Usted , l a u t o 
en negocios como en polí t ica, es el 
h o m b r e de los g randes ¿ r i t o s . 
— Y a sabe u s t e d — m e respondió 
don J u a n — q u e a mí t odas las cosas 
m e g u s t a medi r las por el m i smo tra-
tero. Los mismos pronombres del pa r -
t ido se a sombran de mi suer te . Y y a 
I ve us ted: es b ien sencillo: u n poco de 
o jo v ivo y m a n o izqu ie rda . 
— ¿ p u é p iensa us ted de la ac tual 
s i tuación polít ica? 
Verá us ted, l i s io e s t aba vis to . 
V,a la e t a p a interior de las Cortes se 
yió bien claro. Y o y a lo dije: las p ró -
x i m a s elecciones serán el water clos 
de la Lliga. Desengáñese: aquí , como 
dijo Cltllaré, no hay m a s q u e dos dile-
mas : o lampara, o mores... 
— ¿Y u s t e d cree q u e esto per jud i -
ca r á a la Exposic ión? 
—•¡Cal N o lo c rea us ted . Al con t ra -
rio, s in exposición, no h a y golpe de 
l i s t ado . Ivso es élitro y con tunden te . . . 
A n t e aque l l a e sp i r i tua l r e spues t a 
quedé un poco perplejo. 
— Dígame us ted , don J u a n , ¿qué 
op ina us ted d e la 3Ííuación in te rnac io-
nal? 
Verá, r e r á . l i s t o es m u y del icado. 
Alemania, es Indudab le que con su cri-
sis económica es tá aspirando el cáliz 
b a s t a las hélices, pero , por o t r a par te , 
desengáñese, l is un pais t an fuerte qui-
no se puede niquelar. 
— ¿Niquelar? 
— Si, niquelar, destruirse. 
— |Ah, yal ¡Aniquilar! 
— ¡Uso mismo! Son cosas de u n a 
c la r idad genital q u e n o a d m i t e n d i s -
cus ión . 
— Y, u n a p regun ta : ¿Qué p iensa us-
t e d de nosotros? 
— ¡Oh!—dijo don J u a n , ¡Los chicos 
d e L A T U J E S p u e d e n hacer g randes co-
sas! Si yo les tuviera , ¡qué periódico 
har ía ! 
— Pero h o m b r e — l e respondimos .— 
{Que sab el gai de ¡er culleres, si no ¿s 
cuquera ni Cuitaré! 
EL F I C H E R O A U D A Z 
La alegria de Rufasta. 
0 no hay mal que por bien no venga 
E s t o y m á s con ten to q u e u n per ro 
con u n hueso. ¡ o u . ' Muerte t u v e n o 
sa l iendo d ipu tado! ¡Figúrense como lo 
h a r á n ahora los pobres padres de la 
pa t r i a ! ¡No t end rán dinero p a r a comer 
c u a n d o prec i samente t end rán m á s 
h a m b r e , porque les Buprímú 
tas ! A p r o p ó s i t o : ¿en qué minis ter io es 
m á s fácil resolver un asun to í En el 
d e Hac ienda , po rque t o d a cuestión es 
l isa (llana. 
Me h e e s t e r a d o que un periódico de 
Par i s d e F r a n c i a defiende a Alba — ¡el 
mor ros de cua lqu ie r c o s a l — y d ice 
q u e don S a n t i a g o es u n a persona de-
cente . Con aquel los l iábanos que se 
fuma q u e son gordos como el pecado 
de un señor adul to , ¿cómo pueden decir 
q u e es uu h o m b r e sin tacha} 
H e h a b l a d o con u n empleado del 
Municipio, q u e festeja y n u n c a sale de 
noche y es m u y buen chico, de m a n e r a 
que su novia, q u e d a clase de G r a m á -
tica, dice que es u n fu turo perfecto. 
Me h a d icho q u e van a sacar de la 
Casa G r a n d e a todos los q u e están allí 
y padecen de la o r ina po rque ¡figúrense 
lo que sufren cuando h a n de sacar u n 
cálenlo! 
¿En qué se p a r e c e u n m a r i d o q u e 
cuando su muje r es tá d e ve raneo n o 
le h a c e n u n c a el sal to y sube c a d a sá-
b a d o en el ú l t imo t ren con u n recuerdo 
m u y viejo, al aeSot que c o m p r u e b a las 
ba l anzas de los mercados? l io q u e es 
fiel con-ftraste. ¿Y el g lobo t e r r áqueo 
a u n tigre? E n q u e es-fera. Y u n a 
muje r a quien se l levan p resa y a m a -
nillada, ¿cu qué se asemeja a casa 
Pr im? E n q u e ¡es-posada! 
Los p a ñ o s de agua seda t iva , ¿en qué 
se parecen a los corrido:- cuando t i enen 
u n a h e m b r a al lado? l i n que se ponen 
t ibios. ¿Y las mujeres enc in ta a Gui-
púzcoa y Vitoria? E n q u e t ienen bas-
cas. ¿V u n a población n a v a r r a a u n a 
pis tola mala? Jín que ¡Ta-falla! ¿Y 
por qué a 1111 bas tón en a l to no le t oca 
nunca el sol? ¡Porque está cu -a rbo lado! 
¿Que son malos? L a jus t ic ia los cas-
L a s q u e se suic idan sobre u n lecho 
de rosas, ¿en q u é se a semblan a los 
cigarril los "egipcios? [En que t i enen 
mort-fina! ¿V cuáles son las mujeres 
m á s cachondas? L a s av iadoras , q u e 
s iempre van a l t as . ¿Cuándo r iñen los 
pasajeros de un t ren? Cuando pasan 
por debajo de uu túnel , q u e no se pue-
den ver unos a otros. 
¿Cuál es la monja que es tá p resen te 
en t odas las fiestas de calle? J<a sor-
t i ja . Dad recadi tos a Sánchez Guer ra 
y dec idme sí es verdad q u e pone u n a 
fábrica de hielo. ¡Como es tan fresco! 
1ÍI.1.ÍUTERIO HUFASTA 
Cosas ühles, muaernas 
y anfiespasmódicas 
Remedio contra la calvicie 
Eín una caldera se ponen l i es kilos 
de queso de gruyere y t res l i t ros de 
t i n t a china con seis hee lómet ros de 
agua de Carabaña . Se m e n e a bien m e -
neado como si fuera la de aquel lo de 
Moiubnmo . Se pone en el baño de Ma-
ría, después en el de i 'epa y luego en 
el de la Tines. Se agregan [,"(.( l i t ros de 
sal h u m e a n t e y se deja reposar d u r a n -
te cua t roc ien tos años. 
Mient ras lau to , el que padezca cal-
vicie q u e se compre una peluca y si 
pi.i de la letra n u e s t r a s ins-
1 rueeioues y a verá como le sale el pelo. 
Barcelona, 4 octubre de 1923 
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home em va dir: No n'agafis pas, que prous que 
n 'hi han a l 'Ajuntament. I com que ell és t an 
llegit i tan entès... 
— I de pastanagues, no n'heu dutes? 
— Encara menys! Si pastanagues és lo que so-
bra a Barcelona! Només ca! anar a un mitin o 
una conferència política. També havia pensat en 
dur figues, però després m'he recordat que ja ha 
passat el temps... 
— Molt bé, molt bé, Tuies. Doncs, ja ho sabeu. 
Si som bons per alguna cosa, disposeu, i que tin-
gueu molta sort en el negoci. 
— Moltes gràcies. Records al senyor Rufasta 
í passi-ho bé, senyora Uiberata. 
— Adeussiau, Tuies! 
La netedat, sobre tot 
Vostès no coneixeu al senyor Ar.g.n.s.? Es un 
bon senyor amb llarga melena, amb un berret a lo 
Figuerola, que des de fa trenta anys ocupa nu im-
portant eàrreg en un periòdic la redacció del qual 
es troba situada a la Rambla. 
I/Ar.g.n.s. és un home excessivament pulcre. 
A la redacció, quan es renta les mans, se les eixu-
ga amb una quarteWa, per por de què la tovallola 
estigui bruta dels dits d'un altre; si t é d'obrir la 
porta, dona un cop amb el genoll a fi d'evitar qual-
sevol contacte antihigiènic amb el passador. En 
un mot, és la profilaxis amb pantalons. 
L'altre dia l'home sortia de Llotja i pujà en 
un tramvia de la línia de Circumvalacíó. 
A davant d'ell h i havia una senyora d'uns tren-
ta cinc anys amb un nen al que intentava, en va, 
fer-li pondre el biberó. 
FRUITA JL 
^TTEMPS^T 
El primer Deu vos guard 
DEU ïa guard, senyora Lüberatal —Hola, Tuies! On aneu per aquests móns de Deu? 
— Si, miri: com que allí dalt no ens, guanyàvem 
la vida, vam consultar-ho amb el meu home, que 
des de la setmana passada que el t inc sense 
feina, i em va dir: Mira, Tuietes, t u que ets 
més llesta que una espurna i més viva que una 
llíssera, lo millor que pots fer es baixar a ciutat 
cada dijous. T'cn dus nua panera de fruita i ver-
dures, uns quants ous i molt serà que no facis 
unes quantes pessetones, que prou bé que ens 
vindran. T'en vas cap al carrer dels Capellans, 
saludes afectuosauieut al «enyor Rufasta y a la 
senyora Llibeiata i e h hi fas avinent aquesta de-
terminació nostra, 
—-1 doncs, què haveu portat a vendre, Tuies? 
— Ous molt frescos per beure, bolets, que 
éa una cosa que va molt bé encara que de t an t en 
t an t faci un xiquet de mal a l'estómac, melons, 
raïm i unes quantes escarxofes. Jo de primer 
volia portar unes quantes carbasses, però el meu 
^ 
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— Noia, ai*Ò no pot anar. Fa vuit dies que tens el ma-
teix amant I a lo millor pots distreure't I acabar casant ¡ii« 
E l nen plorava i babejava la xucladora, refu-
sant l'aliment ofert. De prompte, pel cervell de 
la bona senyora va passar una idea salvadora: es 
quedà mirant fit a fit a la criatura i li digué, mos-
trant-l i novament el recipient de cristall ple de 
babes: 
— Mira que si tu no el vols el donaré an aquest 
senyor!... 
L'Ar.g.n.s. per poc t reu l'esmorçar... 
Sinceritat condicionada 
Ara que s'ha tornat a parlar del joc, ens sem-
bla oportú reproduir una anècdota d'en Llovet, 
el famós negociant d'assumptes d'etzar, en la dui-
da de l'inauguració a Madrid dei «Fornos Palace». 
I,'empresa celebrava la solemnitat amb un àpet. 
Al final vingué, junt amb el xampanya, l'obligada 
ratxa de discursos i, vulguis no vulguis, forçaren 
a n'en Uovet a que digués la seva. 
— Señores — digué l'home — yo no quería ha-
blar, pero como estos amigos se empeñan y yo soy 
un hombre sin-cero...
 t . 
E n Garcia Alvarez, el famós astracanista, s'ai-
xecà í fent botzina amb les mans aclara: 
— De dos a tres! 
Els brindis acabaren en una rialla estrepitosa... 
BonMreclam 
Un amic xafarder ens ha contat, que els famosos 
i bellugadissos davant, que llueix aquella france-
seta rossa que es passeja cada ni t per la Rambla 
són pura martingala. 
L'altre dia, seduït per ¡'atractiu dels dos niato-
nets punxaguts, un senyor, ja de certa edat, que 
comercia en plàtans i es conegut a tots els cen-
tres de barrila amb cl suggestiu nom de Don 
Leche, se li acostà i li proposà una transacció 
amorosa que varen estipular tots dos de comú 
acord en deu pessetes. 
Mes, un cop restaren solets a la cambreta, dis-
cretament mig fosca, l'home, que cercava àvida-
ment aquells dos globos de carn fresca i ferma, 
es trobà amb dos penjolls flàcids, mancats de vida... 
Tota l ' i liusió de l'home se n'anà en orris al fer 
aquell penós descobriment. 
La dona ho notà tot d'una i, amb l'aire « é s 
natural del món, li preguntà: 
— Què? T'estranyes de què estiguin tan caiguts? 
Es que els que porto pel carrer van damunt 
d'aquests i són de cera... Ara, si vols, m'els posaré... 
— Si, si, posa-t'els, mentre jo em col·loc* les 
canyeti_s. 
Així, al menys, ens ho han contat. 
L'HORTOLÀ DE SANT" 1 * 
Un mal entès 
Al «Bar Alegria» tenen u n cambrer la mar ' de 
trempat i nandulandesc que sempre en té ona 
per a dir. 
Al segon pis de la casa hi ha un senyor que té 
la família a fora i es fa pujar el sopar del bar. 
L'altra nit va entrar a la cuina i digué a l'en 
carregat: 
— Vinga! Un bistec desseguida! 
T el cuiner, volent sapiguer de quina carn s'havia 
de fer, li preguntà: 
— Palpis? 
— No, pel pis, no! Per un senyor de Mataró 
tme està sopant! 
F . AVAV< H u f t A 
Una Hisso 
A Paris va ce-lebrar-se, fa alguns anys, 
la vista d'un divor-
ci que havia sigut 
objecte de vivíssims 
i apassionats comen-
taris, t an t per les 
especials circums-
tàncies que hi ha-
v i e n concorregut, 
com per la calitat 
i nomenada d e l s 
personatges que hi 
intervenien. 
En les reunions 
móndanos, als tes 
de Chez Ciro's i al 
foier de l'Opera Co-
miqitc i de la Come-
die Française, era 
el potin en moda i 
el tema favorit de 
les indiscrecions re-
port erils. 
Arribà, doncs, el 
dia de la celebració 
de la vista i la sala 
de l'Audiència re-
sultà insuficient per 
a la gent que hi acu-
dí. Principalment, 
el públic estava for-
mat per dones. N'hi 
havia de totes les 
«sferes i rams: midi-
vetíes atrevides i 
irreverents senyores divorciades, artistes del tea-
t r e i del music-hall, estrelles de cabaret i entre-
tingudes de les que posseeixen auto i xalet i 
s'habillen a la rue de la Paix. Totes, plenes d'es-
pectació, esperaven sentir de boca dels interessats 
els detalls d'aquella escandalosa aventura. 
Començà la sessió, sense incidents dignes de 
•mencionar; més, en arribar a la declaració d1 
- Escolti, prenda, 
capolil. i 
— Què més voldria, vosteï 
El desafio 
EN certa 'ocasió hi hagué un 
revisterj tau-
rí, impressor d'ofici 
que en" una de les 
seves ressenyes i a 
conseqüència d'un 
mal brau que sortí 
a la plaça, posà de 
volta í mitja "al 
p r e s i d e n t , h o m e 
molt aficionat a dur 
al camp de l'honor 
a tothom per qual-
sevol futesa. 
Així que l'home 
,it la per 
>-'.l ofensiva ressen-
ya, i posseït de ta 
còlera qn<-pot supo-
sar-so, va encaminar 
sos cap a 
l'impremta ou tre-
ballava l'articulista 
i demanà per ell. 
—lis a baix que 
està acabant u n tre-
ball urgent — li di-
gué el regent. — Si 
vol anar-hi vostè 
mateix... 
L'home ho féu 
així. Penetrà en el 
taller, demanà pel 
revister i aquest va 
córrer p r o m p t a -
ment amb cl com-
posador a les mans per atendre al visitant. 
— Què desitjava? 
— Senzillament, vostè és l 'autor de la ressenya 
taurina d'ahir? 
— Per a servir-lo. 
— Mercès! Doncs sàpiga que jo sóc qui va 
presidir la cursa i que per lo tant . . . 
L'irascible president de la festa taur ina li tendí. 
agt en compte que no me la des-
testimoni les manifestacions del qual tenien, for- amb una dignitat que frisava en la ridicolesa, una 
çosameut, que ésser relliscoses per la seva situa-
ció especial dintre l'assumpte, el President de la 
Sala s'aixecà i digué: 
— Com que la declaració del testimoni que es 
presenta ara davant del Tribunal ha de referir-se 
a fets de naturaleça molt íntima, prego a les se-
nyores i senyoretes decents que hi han a la Sala 
facin el favor de sortir. 
Ningú es mogué. Passareu cinc minuts. Ales-
hores el President s'aixecà, i amb veu forta i se-
rena, ordenà: 
— Ara que les senyores decents ja han sortit, 
«U ugiers expulsaran a les altres. 
RAI'IÍLKT 
tarja, i volguent adoptar un posat de dignitat 
ofesa, exclamà: 
— E m sembla que no cal que li digui a què he 
vingut... 
— Bona cartrolina... 
— La cartrolina és lo de menys... Es tracte.. . 
L'impressor agafà la tarja, la mirà, la girà, la 
tornà a girar Í, amb l'aplom més gran del món, 
H respongué: 
— Molt bé! I quantes voldrà que n 'hi fem? 
Cent?... 
MARCEL TERRA. 
« — LA TULES. 
UN REGIDOR 
— I per què vos ha destituït el govern? 
— Segons el R. U., per massa honrats...! 
Abans no t't C4$H.. 
EL senyor Grimal, home de moltes pessetes i ja entrat un xic en anys, pensà en cansat com estava de rondar per fon.de? i 
dispeses ¡ desitjós de tenir una llar pròpia. 
Després de molt pensar-s'ho, í desconfiant de 
les noies de ciutat., que totes van al cine i porten 
irtes, va- decidir maridar-se 11* 
ment amb la Slbtteta, filla d'un pastor que tenia 
des de feia molts anys en una de les seves propie-
tats , home auster i que havia criat a la noia en 
la niés absoluta castedat. 
Vingué el dia del casament i el senyor Grimal, 
tot engrescat, digué a la seva futura mulle 
de sortir la comitiva: 
— Mira: aquesta nit serà la més feliç 
puix et donaré una cosa que ningú t 'ha donat i 
que et farà molt ditxosa. 
Es féu la cerimònia, arribà la nit. l'escena del 
«per fi solst» es desenrotllà «con todo el aparato 
que su interesante argumento re-
quiere...» i al cap de tres dies, la 
Sibiléta preguntà càndidament al 
seu marit: 
— I doncs, i allò que vas pro-
metre'm que_eni donaries quan ens 
caséssim? 
— Que no t 'ho vr.iV"! donar la pri-
mera nit? — pregui' La aliavors, un 
xic inquiet, el senyor Grimal. 
— Ah! Volies dir ai:;ò! 
— Si! Que no estàs contenta? 
— Es que tu vas prometre'm que 
em donaries una cosa que ningú 
m'havia donat i això ja m'ho dona-
va abans de casar-me en Quel de 
Ben contestat 
DON Pau Mol, soci gerent de 1*. firma «Poch i Mol, S. en C», és to t un home. Venedor a la 
moderna, però educat en les regles 
de la més austera honrades comer-
cial, s'ha conquestat a pols una si-
tuació, sense girar mai en desco-
bert, comprometre el seu crèdit en 
operacions aventurades ni efectuar 
í en el qual intervingués 
com a actor la més petita ¡lega-
litat. 
LA TUIES. — 7 
Don Pan sent un despreci profond pels acapa-
radors, pels usurers i pels rics de guerra, que han 
pastat els mil 1 ions amb la misèria, amb el favo-
ritisme i amb l'immoralitat. Per això, quan es 
troba frec a frec amb un i té ocasió de clavar-
n'hi una de les seves, no té pas pels a la llengua 
i les hi engaita tal com raja. 
Diumenge a la tarda estava al casino, jogant 
la seva partideta de tresillo, quan se li acostà un 
navilier el millor negoci del qual fou encertar a 
temps una sospensió de pagaments amb fórmula 
amistosa que li valgué pagar el t renta per cent 
en tres anys i salvar, a nom d'un cosí seu, sis 
mil'lions de pessetes. 
— Dispensi, don l'au: sab on és el water? Com 
que fa poc temps que sóc soci... 
—Si, senyor, amb molt de gust — replicà don 
Pau rumiant la que anava a clavar-li. —Tir i per 
aquell corredor avall i al final veurà una porta... 
— Està bé, gràcies. 
— Escolti: a daniunt 'd 'aquesta porta, veurà un 
rètol que diu: Cavallers. Vostè, per això, no en 
faci cas, i fiquis adins. 
A. T. NEISTA. 
— D'aquest xicot no sé què m'en pensi: fa qdnze dies 
que festejem I encara no s'ha propassat en res. 
— Perdoni, senyora, com que la ciutat és un xic Huay, 
:m permetria muntar a l'auto? 
— Tingui en compte que vaig jo solat 
— Ja, ja, per aixt ho deia. 
Tot és qüestió d'anar'shl fent 
An'en Rafel el marejaven les criatures. No les podia soportar. Així que en veia una, en fugia com de la peste. Per això no hi 
havia qui el fes anar a visitar cap família ' ni 
assistir a cap reunió íntima. 
Però una nit en Rafel tingué l'idea d 'anarse '* a 
ballar a un embalat de Vallcarca. Entrà allí 
quan s'acabava la mitja part, s'assentà i aviat 
començà a fer petar la xerrada amb una xarao-
sa veineta que tenia al costat. 
E n Rafel la comprometé pel vals i quan la 
parella es posà a ballar, començaren a posar-s'hí 
una colla de criatures entrebancant els sarauistes 
i obligant-los a giravoltar ben a poc a poc. 
En Rafel no pogué disimular un geste de con-
trarietat . 
— Que no es troba bé?-—li preguntà la noia. 
— Ca, senyoreta, res d'això. Són aquestes cria^ 
tures que em maregen passant-me per entremig 
de les cames. 
— Això no és res — féu la noia. — Veu, jo ja 
hi estic acostumada i ni en íaig cas que em passin 
les criatures per entremig de les cames. 
En Rafel, que ja es creia haver fet una xicota, 
restà to t astorat i confós, 
— Dispensi: així, vostè és casada? 
I<\ A. VONS. 
«— LA roms. 
ÍCONTEJ-
URALJ 
La riota del 
LA PRENDA DE MODA 
— No em negaran que una dona amb i 
pot quedar del tot satisfeia. 
poble 
•IOT totxo, to txo, 
el Joanic"- era 
. l 'home més fe 
liç de la Roureda. Ell s'en fumia pla de què tot-
hom el tingués per beneit i de què la mainada 
l'empaités a codolades i les" colles l'enrondessin i 
el fessin ballar al mig de la plassa. Ell, totxo, 
totxo, arrancava les espatlles, deixava fer i quan 
la gent es reia d'ell a grans riallades, ell per 
dins reia més fort encara, bo i pensant: «No sé 
pas qui ho és niés de totxo!». 
En Joanic mai havia treballat. De petit va que-
dar orfe i, com una pedra estimbada, va anar 
rodolant rostos avall sense fer mai molsa enlloc 
ni trobar el clot on ajocar-se. 
— I dòs, Joanic, per què no treballes? — li de-
manaven tot sovint. 
— No en sé. 
— Apren-ne, taül, apren-nel 
— Em fa basarda! 
— Basarda el treballar? Llàstima de fuet que 
et doblegui la carcanada, tros de carn! 
En Joanic escorria el bulto fent una ganyota o 
un saltiró estrambòtic que feia esclafir en una ria-
lla al seu amonestador i ben sovint encara li 
arrencava un crostonot de pa o un parell de tó-
mateos per a fer-se passar la gana. 
Sapat com un toixó, ample de pi t i envermellit 
de cara, era més fort que una torre emmarletada. 
Sovint s'el trobava pels corriols i camins ajas-
sat per les margedes i tothom en passar n'hi ha-
via de dir una. 
EU, totxo, totxo, grunyia algun que altre mot 
i fent-se el beneit arreplegava la niinestra per 
la jornada. 
Una tarda d'Agost, forta i calurosa com l'ai-
guardent, la jova de Mas Romanes venia del tros 
de collir un xic de fruita i s'escaigué a trobar al 
taujà d'en Joanic estiragassat dessota un roure. 
Espitregat, desfet per la calor, el totxo del poble 
deixava passar les hores mortes en la dolçor d'un 
ii» fer res beatífic i inefable. 
I,a Roser, la jova de Mas Romanes, era una 
donassa al bo de l'edat i amb una abundor de 
carns ben repartides que feien girar el cervell del 
jovent del poble com cl panell del campanar. 
Quan veié al Joanic, se li plantà davant i bran-
dant el cap amb ironia li preguntà, recalcant les 
paraules: 
— Ja estàs cansat, taül? 
— No em canso mai jo, mestressa. 
— Haguessis de doblegar-te damunt dels ter-
ossos i al bat del sol, ganàpia, que no lio diríes 
lixi. 
—• Què hi voleu fer, si no tinc terra per treba-
,ir-láí 
— Vés a jornal! 
— Pagueu tan poca soldada. 
i! trobaràs ja d'escuses. 
— Km volguessin donar 
—-Ni que em matessin. Treballa 
— Doneu-me'l, dona! 
— Que noi 
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— Tan guapa que sóu, mai vos hauria fet tan 
mal ànima. 
— Què vols dir? 
— Que no vos escau negar-li res a un home, amb 
tan ta de simpatia com porteu a la cara. 
— Mira-te'l el totxorrot! 
En Joanic s'aixecà mandrós, s'apropà a la Roser 
amb els ullarros embadurnats i mormolà amb un 
gruny apagat que féu extremir a la jova. 
— SÍ vos volguéssiu! 
— Què vols dir, pillastre? 
LA MANCA DE PRIMERES MATÈRIES 
— Em sembla que avui faré diners a mercat. Amb l'escacés que diu que hl_.ha d'articles de primer1» necessitatl 
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— Res no vull dír. Sóu tan esquerpa! Però sí 
vos volguéssiu... amb lo guapota que sóu i amb 
la sang que vos deu cremar per dintre... 
La jova de Mas Romanes es mirà fit a fit al 
totxorrot i una onada de foc la féu extremir de 
cap a peus. Brut, emmorenit pel sol, dur de fac-
cions i amb els cabells enrevessats com esbarzers, 
en Joanic s'oferia per primera volta als ulls de la 
Roser com un home, però com un home fort, sa, 
al bo de la joventut, i al mjrar-se'l, sentia una mena 
d'atraeció estranya que l'esborronava tota i la 
portava cap a n'ell. 
En Joanic prou el coneixia aquell moment de 
turbació de les dones i allargant un braç i descan-
sant-lo damunt les anques opulents de la Roser, 
li preguntà a flor d'orella: 
— Que m'cl doneu el préssec, mestressa? Redell, 
quines anques teniu més fortes!... I quines cui-
nar/res!... 
Tot totxo, totxo, en Joanic era l'home més feliç 
de la Roureda i quan els minyons es reien d'ell, 
en Joanic pensava pels seus dintres: «No sé pas qui 
ho és més de totxo!». 
RIPALDA. 
ELS EMPEDERNITS 
— Mira, noi: sabs què podríem ler? Canviar de vida i 
posar-nos a treballar. 
—Per mi fes el que et sembli; però, vols dir que amb 
o que tu guanyis en tindrem prou? 
— Es veu que a n'aquella pobra noia II han trencat el 
TU I II han fugit les bombes. Una desgracia mal vt solal 
La netedat és mitja vida 
AQUSLtA nit es celebrava al Parc una ker-messe a benefici dels damnificats a con-seqüència d'una inondació. Concorrien 
en qualitat de venedores de flors, cambreres i 
deinls procediments per treure quartos a la 
gent, una sèrie de noies de teatre i de music-
hall que rivalitzaven en moxaines i manyagaries 
per a augmentar la recaudado. 
Assentat davant d'una tauleta es trobava el 
jove baró de Rocblanc, quan una ballarina, bastant 
coneguda entre la gent de món, se li acostà i li 
digué: 
— Què vol pendre, senyor baró? 
— Qualsevol cosa — féu aquest, un xic displi-
D"na copeta de Màlaga. 
La gentil cambrera el serví i el baró, portant 1* 
mà a la butxaca, preguntà: 
Quan val? 
I (a ballarina agafà allavors la copa l'acostà a 
sos llavis, deposítant-hi un llarg petó i absorbint 
un xic de líquid li respongué: 
— Abans, dos pessetas. Ara, dugués centes! 
El baró tregué uns bitllets de la cartera. 
— Està bé. Aquí té cent duros, però renti la 
copa. 
Fr,rx 
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ALVOLTANTAIA 
DEL&RAIERfJI 
ALERTA, MINYONS 
En aquesta Secció hi publicarem tots els CONTES 
propis d'ésser coneguts per Ics velles xacroses de qlunze 
anys per amunt que s'ens enviïn i qjré siguin dignes 
d'ésser coneguts pels barrÜairfs"lectors de LA TUIES. 
D'aquests contes en premiarem ¡un cada número amb 
la respectable quantitat de vdeu peles" cobrables en 
la nostra Administració o per giro postal als que vis-
quin tora de Barcelona. Alerta, doncs, I apretar l'àplt! 
L>* a n A n l i n 
h; N Pau Tabella, empleat en una de les primeres ca-* ses de Banca de nostra ciutat, truca a la porta 
del Director, per demanar-li un permís. L'n permís 
ínfim, de dugués hores només, per cerc'onarse de què 
la seva dona l'enganyava, tal com de:a un anònim 
que havia rebut. 
Al Director, home auster però molt recte en el com-
plhiK'iil: dels seus deures, li vingué molt de nou la 
BOlidtut dol tal permís, l'erò, liciuie a hi fi, i home 
casat, va accedir a ço que li demanaven, afegint, amb 
tot: 
— Que consti; només que < i ; i u ores. 
Les trifulgues d'en Pau HO són per descrites. Anà a 
casa seva, llagué d'espernr-sc ¡, a l'entrar, encara ! ¡li-
gué temps de «pescar» u» honvl qne lii havia damunt 
d'una cadira del rebedor, l'n berret que hauria pres 
per séu a no haver hi unes inicials, A. T., enllaçades. 
El furor del pobre l'au fou Unible. [ a no ser que 
la seva muller encara en camisa — començà a fer-li 
manyagi'cries i niagarnifes, 1 hauria matada allí ma-
teix." Però la dona deu Pau en sabia un niu de fer 
«dallonses) i tola la i'úria acabà entre petons, ais!!, 
llençols i matalassos, 
Total, que al cap de quatre hort-', avergonyit i es-
colat, amb nu ('."/••'••' més ¡>l front i un menys entre 
les butxaques del pantaló, tornà al Banc. El Director 
l'esperava, i serenament li espeb'i: 
— Miri, Páu; m'ha dem s i n'iia 
estat quatre. Si tots els • • : 
quatre hores cada cop que la dona els enganya, hau-
ríem de tancar. V)ï séu substitut està ja al "séu lloc 
treballant, 
Una llambregada d'en Pau l'aclaparà. Allà al penja-
robes del Banc, lluia un berret. l.'u berrel rjuo hauri 
pres per séu a no haver-hi nues inicials, A. T., enlla-
çades. ANS 
L·.n f o r t u n a d ' e n R i b o t 
AhuaiiA nit havíem destapat ja sis ampolles de 
" xampany, ens havíem fumat sis havans cadaú, 
havíem fet un ull de vellut a una xicota i havíem cre-
mat el devantal d'un dels cambrers del music-hall 
que acostumàvem triar nosaltres per a celebrar ks 
nostres xiriuules. Com pol apreciat cl llegidor, la juerga 
era de les que formeu época. 
Estàvem ja per pagar i marxar quan per davant la 
nostra llotja passà en Ribot, un antic company de la 
colla a qui havíem perdut de vista feia un any. 
— Hola, Ribot! — diguérem tots a chor. — On vas 
per aquí ? 
— Mira, passava, vos he vist... Veig que feu juerga... 
— Regular .. 
La veu d'en Ribot prengué un to misteriós de con-
fidència 
— Amb el que em costa lo que duc a sobre — ens 
dignà --podria ier una juerga molt niés important 
que la vostra. 
— I dones, què portea? Un xec de Banc? Un bri-
llant? Un collar de perles? 
— Ca! tina.,, relliscada que em ta anar coix des de 
fa vuit mesos! 
P ASKUALET. 
La sori*i*e«» 
A i in :i! gimnàs on, juntament amb els seus germans ]onii i Rafel, acudia cada tarda 
a enfortir sos muscles, líra tímid, fi i atildat en tots 
ela seus gestes i responia al novel·lesc i romàntic nom 
de Robert, 
Aqiull asnéete seu aviat començà a fer córrer entorn 
d'ell les més i 9 i aviat s'escampà en 
i de què cutre els nos-
tres compilin': il'uua novel.la decadent 
istil Relaua. 
Perquè en Roberl tenia tol Y i 
s j;i, un aquell estat 
d'amoraUtat •; .lisüngits amb el dimi-
nutiu d'un nom femení molt popular. 
Aviat el \:.. amb ànim de fer-nos 
amics i conèi' ritáis. lili acollí amb 
confiança les proves de distinció que cada dia li tes-
timoniàvem, fins al punt de presentar nos a tota In 
seva peréntel'la i coucixeiices, i fins invitarnos a les 
vetllades familiars d' i 
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A nosaltres s'uniren sos germans, que també ha-
vien concebut les seves sospites sobre les inclinacions 
d'en Robert. Vingué aviat una confabulació entre tots, 
que culminà en un nià satànic: arribar a convèncer-
nos de les seves intencions i agafar-lo infragauti dei-
xant-lo, com és lògic, en la vergonya i el ridícol niés 
grans. 
"Una nit fórem invitats a una vetllada a casa de la 
família d'en Robert. No cal d'r que lli acudírem fre-
turosos, amb enorme satisfacció d'cn Joan i d'en Rii-
;•;' iri-'ii la ixsssiliilitat de que aquella jor-
nada fos ]a que marqués l'històrica data del descobri-
ment definitiu dels vicis a que suposàvem entregat a 
n'en Robert. 
Els conspiradors con vinguérem eu retrobar-nos ales 
¡I al jardí, lloc propici als descobriments. 
En efecte, minuts abans ja hi érem. Retenint la res-
piració, començàrem a recórrer tots els indrets. 
Eu Joan fou el primer en donar se compte que pas-
sava quelcom anormal. A darrera d'unes altea ver-
disses que hi havia aprop nostre, un soroll suspecte 
se senti. Apartà el fullam per tal d'esbrinar-ne la cansa 
i apenes hagué apercil UI es desenrot-
llava retirà cl cap posseit. del més gran esverament. 
— lli lia eu Robcrtl — digué en veu baixa. 
— Amb un home! 
— Cal Amb una donal 
— I ara! Que dius? No pot ésser! 
— No he pogut veure-H lacarà.. Ara... — mormolà 
introduint altre cop el cap entre el fullam. I sítbita-
nient exclamà.' 
— Llam del cel! Es la Rosetal 
I,a nostra sorpresa fou una cosa memorable. La 
Roseta! La filla del jardiner! Una formosíssima doueta 
de divuit anys, a qui alguns dels convidats habituats 
a la casa havíem ja ¡et eh tuina, sense resultat positiu! 
Cautelosameut, per por d'ésser descoberts, eus posà-
— No deies que hi havia tantes sardines a n'aquesta 
platja? 
— Sí, però es veu que avui és dia de veda. 
rem tots a mirar. La xicota estava ajeguda damunt 
de l'herva de l'amagat parterre, mostrant bona part 
de sos incitadors encisos de dona jove i bonica per 
entremig la roba descordada i revoltada, mentre en 
Robert l'estrenyia ansiosament entre els seus braços. 
• La estupefacció que cus cansà l'impensada escena 
fou tan aclaparant, que tots fugírem esmaperduts. Mes 
com al cap de mitja liora, eu un corredor, la eolia re-
trobés a la Roseta, un xic esporoguida i ullerosa, no 
ens poguérem retenir de dir-li: 
— Apa, Roseta! Avui hi ha hagut festa major per 
tu, eh? 
— Ai, ail —respongué la filla del jardiner fent-se 
encara la santeta. 
— Sí, dona, si! - rispoiiguérem tots a cbor — . Ja 
vos hem vist al jardí a lu i cu Robert! 
De groga que estava, la Roseta de vingué vermella 
com una mangrana. Li costà un xic coní 
veritat, mes finí explicant totalment lo SUCceit i, cer-
cant la excusa barbota, avergonyida: 
— Veuran, com que la cambrera de la senyora me 
n'havia fet tants elogis! 
— De qui? — preguntàrem tots a l'una 
— Del senyoret Robert! 
— Què dius ara, santa cristiana? 
• -Si. . I com que la senyoreta Clara també me 
n'havia parlat tan bé, un dia que jo vaig aliar a dur-li 
una carta del senyoret Joan! 
— Com! — exclama aqust. — Es a dir que amb la 
meva amiga també?... 
— Si, senyoret...—mormolà, ja quasi plorant, la 
gentil Roseta. — I amb la senyoreta Elena també, se-
nyoret Rafel... 
Aquest devingué súbitament groc. 
— De manera que amb la meva amiga també, oi? 
— Si, senyoret Rafel. 
Aquest gírà cua ràpidament i se n'auà cap a la 
porta. 
— Ou vas? — li preguntàrem nosaltres, tement que 
fes algun disbarat. j — A can Bastida! 
— A què fer? 
— Vull que em prengui desseguida la mida, i em 
talli mitja dotzena de calçotets ben reforçats de la 
part de darrera... MlCK R. LHTH 
0- <• í> 
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EN aquest món no hi ha ningú perfecte, Això és una cosa que ens ho ha ensenyat el Kempis, el 
Coràn, i fins les novel 'les decadents del Caballero Audae. 
Però el defecte d'en Romeu, que estava a punt de 
casar-se, era dels que preocupen fondament. Eigu-
reu-vos que a l'home li feien una catipén els peus que 
no havia pogut fer desaparèixer per cap procediment, 
malgrat haver assatjat una pila de remeis. 
Arribà el dia del seu casament i figurint-se com 
estava l'homel Sabates noves, tot el matí corrent 
els papers, en fi, que entre una cosa i l'altre, despedía 
una olor que molestà fortament a la seva muller així 
que es trobaren sols. 
— I ara!—li digué. — Què és això? 
— Si, mira — digué ell volent disimular el seu de-
fecte. — Es una cosa pròpia de tots els que som 
verges... 
La xicota es quedà reflexionant un moment i, des-
prés, amb l'aire més gran d'ingeuuiLat, li va respon-
— Noi! No ho savial Mira que si arribem a ésser-ho 
tots das! c. OTiifLA. 
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ANTOLOGIA DE FRASES POPULARS 
Ara li fan cl mànec 
LA Llucieta era la feinera de més cariet que hi havia a ca la Tomasa. Els clients la demanaven com els llonguets calents. Hi 
havia nits que tenien de fer cua. 
Perquè la Llucieta era la xicota més amable 
i complacent que ha existit sota els llençols d'una 
casa de senyores. Ella no negava mai cap refina-
ment ni cap especialitat. 
Una nit varen pujar quatre amics a ca la To-
masa. Entre ells s'hi trobava don Ramon, un se-
nyor que era una mica especial. Tenia alguns anys 
i estava regularment gastat. Tan era així, que per 
a poguer fer trempar la seva lira era precís que 
primer la senyora dongués quatre copets de mà 
a l 'instrument. 
Quan els quatre amics vegereu a la Llucieta, 
tots volgueren anar amb ella, per rigorós ordre 
d'edats, de manera que H tocà el primer torn a 
don Ramon, Es ficaren els dos a l 'habitació i 
començaren les maniobres un xic complicades, que 
e igia la debilitat del senyor esgotat. 
Passà un quart, passà mitja hora, i don Ramon 
no sortia. Els seus companys, impacientáis, digue-
ren que si no sortia desseguida se n'anaven. 
La segunda, allavors, davant la possible pèrdua 
— Li devien pujar les sangs al cap, veritat Albert, quan 
el marquès lí va llensar aquella Impertinència, 
• /—si , però amb les explicacions de la marquesa, em 
varen balxar^desseguida. 
— Diu que a Turquia s'htn sindicareis eunucs t han 
reclamat a la Lliga dels drets dels homes. Crec n'«e de 
memtnt^dematien que els n'hi torninim. 
de tres consumacions amoroses, anà a t rucar a 
la porta de l 'habitació. 
— Llucieta! Mira que aquells senyors_dit:en que 
si no acabeu aviat, s'en van. 
•. La Llucieta respongué uns mots que no se sen-
tiren, i la segunda tornà cap al menjador. 
— Esperint-se una mica — digué — que" don Ra-
mon surt desseguida. Ara li fan el mànec. 
L ' A R X I V E Í ^ D E L POHLB 
Serció versàtil 
EPIGRAMA 
Dintre una sabateria 
una senyora va entrar 
digué que li cerquessin 
un bon parell de calçat. 
Al moment d'anar a emprovar-li 
el dependent va pregar: 
— Aixampli un xiquet les cames 
per" poguer-li fer entrar. 
- X T J P A S I G A R O S 
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De l'avi Brusi: 
«Se ruega a las entidades y particulares que quieran 
favorecer al DIARIO con NATTAS suplicadas, gacetillas, 
sueltos, etc., se sirvan acompañarlos del sello de la cor-
poración o de una firma que nos sea conocida, sin cuyo 
requisito tendremos el sentimiento de no podernos hacer 
«co de ellos». 
Aixó de las naias suplicadas ¿s una cosa que deu re-
sultar molt agradosa. 
Un entrefilet de La Mañana, diari que surt de tant 
en tant: 
«Un rumor 
DE LAS BOMBAS 
A última hora de la tarde hemos oído asegurar que 
para visitar la Exposición internacional del Mueble y 
las obras del I'alacio Real, ¡'1 sábado de la semana pró-
xima llegará a esta capital S. M. el Rey D. Alfonso XIII.c 
I què té que veure S. M. amb ¡es bombes? Ah, Bretón, 
Bretón! No val a badar, borne, no val a badar! 
pEL BALL DE L ART1 
i hermosa 
STIC 
devia ésser l'època del 
Servidor de vostè! 
EN un dels cafès més populars de la Rambla — precisem més: baixant a mà dreta—M lia 
un botones de dotze anys més trempat 
que un gínjol i més mal intencionat que un miura. 
L/altre dia una senyora — força bonica, per 
cert — que havia estat prenent el te amb dues 
amigues, s'acostà al xicot i li preguntà: 
— Escolta, maco. El tocador de les senyores? 
El botones es quadrà i es quedà mirant aquella 
senyorassa que tenia davant, amb uns entrants 
i sortints que feien venir vèrtig i amb uns ulls, i 
un naixement de cames i un garrot de braços 
talment com columnes salomòniques, i amb un 
aire ple de picardia li respongué: 
— El tocador de les senyores? Servidor de 
vostè! 
B I T LLETA. 
DESDE EL 
PALCODE 
MMiM'Hí 
Ella. -
tklsme! 
Ell. — Hermosissitna! Figura't que allavors les dones 
no demanaven diners! 
AMR l'aproximació de la tardor ha vingut el revis-colament dels teatres. De la Rambla han des-
aparegut els còmics cu disponibilitat i el Paralel 
ha reprès í'l seu aspecte d'animació. 
En r,íbert ha renovat a 1'Apolo el sistema de les sec-
cions, inaugurant amb una revístela titolada VA triunfo 
d,' Apolo, obra del popular Manuel Fernández i música 
del mestre Font, bastant beu eonjiimiuadela i amb algun 
truc d'efecte. Llàstima que la presentació resulti un xic 
deficient, perquè l'obrcta està bé i el públic la acull amb 
entosiasme, 
A Eídorado i al Tívoli vau explotant, respectivament, 
Cándido Tenorio i La Casa de Salud. En el primer deis 
susdits teatres debutà el dilluns el simpàtic actor Marià 
üzores i al segon es celebrà ahir el benefici de l'Emili 
Díaz amb la coneguda obra quiuteriana: Amores y Amo-
liii Sautperc i en Bergés, emperadors de l'Espanyol,han 
estrenat Crochayd, corrido, innocent i màrtir, complint 
així amb la tasca sacrosanta de fer riure als seus admi-
radors. L'obra està ben conjuminada i carregada de 
xistos i situacions còmiques; esperant que estarà al car-
tell fins que arribin els primers frets. 
Al Còmic fan drama amb sang i fetge. També aquesta 
gent .són prou humoristes! Fer coses tristes en un teatre 
Còmic! 
Dissabte s'inaugurà el Victòria amb una companyia 
lírica que dirigeixen d popular Anselm Feniàiide/.ien Lluís 
Calvo. Entre les seuvores maques hi vegérem a l'Amada 
Alegre, la Pepeta Alcacer, la García i altres que no re-
cordem, però que feien força forrolla. 
I al Barcelona segueix la companyia Alha-líonafé que, 
en aquest temps, quasi resulta ima'ironia. Perquè mirin 
que unir Dona/é a.V Albal 
Er, NEBOT TAFANER. 
" ORQUESTRIN A JAZZ-BAND ¡ 
; G A T Z Z - H A A R A ; 
. P«f contracto: JUAN REYNES, Tap lut r ia , 1 ! , l.er. — Barcrlona , 
Tot son il·lusions 
L'iSABEf.ETA, una gentil entretinguda amb co-llarets de perles, arracades i anell de bri-llants propis, estava l 'altre mig dia, hora 
en que acostuma llevar-se, assentada al tocador, 
quan arribà la seva amiga fidel i inseparable, la 
Magdalena. 
Després dels petons de reglament, la xicota con-
LA TUIES. — 15 
t inúa el seu complicat treball de maquillatge. 
— I a r a ! — l i digué de prompte la Magdalena. 
— Per què et pintes ulleres? 
I/Tsabeleta es posà a riure. 
— Ah! Per res! Per tenir content a l'Albert. 
— Per tenir-lo content? 
— Si. Es fa l'il·lusió de què és ell el que me les 
fa fer. 
T. REMPAT. 
L « A . S M.fquéa d.l Uu, 
AVIAT 
GRAN INAUGURACIÓ 
Programa selecte 
P O M P E Y A Tota el. dl·i «dwll. 
NOVELTY 
EL MUSIC-HAI, de la BARRILA 
•> 
Aviat 
GRANS SORPRESES 
Francés, Ana de Us 
ZDvÚZozi-fce - C a r i o 
T.,ii e l . 4\e% 
M. CASANOVAS - A. NÁJERA 
G. ALOMAR VIES URINÀRIES . Curac ió r àp ida i segura , mit jansant aparel l especial. Ar ibau , 5, de 12 a 8 i de 5 a 7. F e s t i u s : de 10 a 12. — Económica : Unió, 20, de 7 a 9. Barce lona . 
M E U B L É E I M o n t d 'Or M e u í 
(VERDURA) 
Carrer de Barbará, 
(VERDURA) 
Plassa de Santa Madre 
GRAN CONFORT - SALETES DE BANY - Telèfon privat 
Habitacions a 5 pessetes 
Hcadeina DUZ Y LLANOS 
SALVA, 28, !.«, 1 » 
ÚLTIMOS ÉXITOS  
La cara bonita.— Amor a Es-
paña.—En un dia.— La cruz de 
brillantes.— ¡Nandú...! — ¿Déja-
me. ele. 
SELLOS QSSAM Para la curación radical y en pocos días de la BLENO-RRAGIA (purgación) y toda c ase de Infecciones en tas   Vías Urinarias p¡>r rebeldes y crónicas que sean, cal-
mando a las prini' ras tomas, por su acción anestésica, toda clase de dolencias e irritaciones prnJ cidas por 
la uretriti».—DE VENTA, Seflalá, Rumbla de las Flores, 14; Doctor Perelló, Rambla del Centro, 17, y en 
las principales Farmacias y Ceñiros de Específicos 
N o v a l a b a d a r ! . . . 
Es.iaiter, 8 
BARCELONA 
Qu; 
leu per LA MUNDIAL 
Antonio Abiieira 
AGENTE TEf lTHnL 
«EL BOSQUE» 
OFICINAS: í " ' ?? 
LA M A S C O T A 
primera i fínica casa dedica a a 
ar t ic le* de goma higiènica. Esla 
mé- bi-n proveïda i la une mellor 
pot garantizarlos per la seva pri-
nierfsíma cnütat Probeii ho i vos 
convenceren. Main CABRES en 
pofVti Una capsa B O centens. 
1, Sant Ramon, l -8 *RCELONf l 
PURGACIONES 
SBSS 
FLORES DE PECADO 
i el qnali'hl dcirrlu, amb 
NIKON DE IFNC OS 
SïB 
•KWBM1 —i vostès només viuen d'esquilar gossos f burros? 
VOSStII —Ara, si, senyora; pero tins la poc ens guanyàvem molt bé la vida arreglant l'aparador de les cupletistes. 
